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Abstrakt
C´ılem pa´ce je implementace informacˇn´ıho syste´mu male´ obce, ktery´ usnadn´ı a zefektivn´ı
komunikaci a z´ıska´va´n´ı informac´ı obcˇan˚um v interakci s obecn´ım u´rˇadem. Tento syste´m
je implementova´n za pomoci PHP5, sˇablonovac´ıho syste´mu SMARTY, JavaScriptu, CSS a
HTML. Syste´m bude vyuzˇ´ıvat relacˇn´ı databa´ze MySQL 5.0.
Kl´ıcˇova´ slova
Obecn´ı u´rˇad, elektronicka´ podatelna, u´rˇedn´ı deska, databa´ze, informacˇn´ı syste´m, PHP, CSS,
SMARTY.
Abstract
The aim of this project is implementation of an information system for small cities, for data
extraction and communication between community and the municipal office. This system is
created in PHP5, with the use of SMARTY template system, JavaScript, CSS and HTML.
The system uses MySQL 5.0 relation database.
Keywords
Municipal office, eletronic registry, bulletin board, database, information system, PHP, CSS,
Smarty
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Kapitola 1
U´vod
Uplynuly´ rok lze oznacˇit jako velmi rusˇny´ a v neˇktery´ch prˇ´ıpadech prˇelomovy´ pro infor-
matiku ve meˇstech a obc´ıch. Byl to d˚usledek vyda´n´ı novy´ch za´kon˚u a vyhla´sˇek kladouc´ıch
dalˇs´ı pozˇadavky na rozvoj v oblasti informatiky obc´ı. Obsahem te´to pra´ce je na´vrh a im-
plementace informacˇn´ıho syste´mu, ktery´ by vyhovoval potrˇeba´m male´ obce. Prˇi jeho tvorbeˇ
je nutne´ zohlednit pozˇadavky, ktere´ jsou kladeny na kvalitn´ı informacˇn´ı syste´m. Teˇmi jsou
prˇedevsˇ´ım slucˇitelnost s pouzˇ´ıvany´mi webovy´mi prohl´ızˇecˇi, intuitivn´ı a prˇehledna´ navi-
gace syste´mem, jednoducha´ u´drzˇba syste´mu a bezpecˇnost ulozˇeny´ch dat. Splneˇn´ı teˇchto
prˇedpoklad˚u je za´kladn´ım meˇrˇ´ıtkem u´speˇsˇne´ho syste´mu.
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Kapitola 2
U´vod do problematiky
2.1 E-Government
E-Government je proces transformace vztah˚u verˇejne´ zpra´vy pomoc´ı komunikacˇn´ıch a in-
formacˇn´ıch technologi´ı, za u´cˇelem spolehliveˇji a efektivneˇji poskytovat sluzˇby verˇejne´ zpra´vy
verˇejnosti a nalezen´ı cest k veˇtsˇ´ı otevrˇenosti verˇejne´ spra´vy. Snahou E-Governmentu je
zvy´sˇen´ı vy´konnosti, ktere´ by prˇedevsˇ´ım vedlo ke zjednodusˇen´ı cˇinnost´ı verˇejnosti prˇi styku
s verˇejnou spra´vou.
2.2 Uzˇivatele´ internetu
Ve druhe´m cˇtvrtlet´ı roku 2006 pouzˇilo 41%(1,44 milionu jednotlivc˚u) vsˇech uzˇivatel˚u in-
ternetu tento druh komunikace ve vztahu k verˇejne´ zpra´veˇ. 36% uzˇivatel˚u pouzˇilo v tomto
obdob´ı internet k vyhleda´n´ı informac´ı na webovy´ch stra´nka´ch u´rˇad˚u, 17% za u´cˇelem vytisk-
nut´ı potrˇebne´ho dokumentu, 7% k vyplneˇn´ı formula´rˇe prˇ´ımo na webu obce a 13% vyuzˇilo
mozˇnosti komunikovat s u´rˇedn´ıky prostrˇednictv´ım elektronicke´ posˇty[1].
Uzˇivatele´, kterˇ´ı nemaj´ı za´jem o elektronickou komunikaci s u´rˇady ve 40% uvedli jako
hlavn´ı d˚uvod potrˇebu osobn´ıho jedna´n´ı s u´rˇedn´ıkem, 16% chyb´ı jistota zˇe jejich proble´m
bude prˇi neosobn´ım kontaktu rˇesˇen, 16% uzˇivatel˚u nema´ dostatek informac´ı o mozˇnostech
te´to komunikace. U ekonomicky´ch subjekt˚u byla situace v tomto obdob´ı znacˇneˇ lepsˇ´ı.
2.3 Meˇsta a obce na internetu
Z pr˚uzkumu spolecˇnosti Qbizm technologies , provedene´ho v roce 2006, vyply´va´, zˇe jizˇ te´meˇrˇ
kazˇde´ meˇsto a obec vlastn´ı sve´ webove´ stra´nky (cely´ch 92%), jejichzˇ obsah je pomeˇrneˇ cˇasto
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aktualizova´n. Pr˚uzkum da´le odhalil fakt, zˇe 48% u´rˇad˚u nema´ mozˇnost prˇ´ımo ovlivnˇovat
obsah svy´ch web˚u, a proto mus´ı pokazˇde´ vyuzˇ´ıvat sluzˇeb extern´ıch spolecˇnost´ı. Prˇicˇemzˇ
96% obc´ı, ktere´ se u´cˇastnily pr˚uzkumu uda´valo, zˇe svoje stra´nky aktualizuj´ı neˇkolikra´t
v ra´mci jednoho meˇs´ıce. U teˇchto je zrˇejma´ potrˇeba pro modernizaci stra´nek, ktere´ by byly
zalozˇeny na ba´zi redakcˇn´ıho a publikacˇn´ıho syste´mu [2].
Dalˇs´ım zaj´ımavy´m zjiˇsteˇn´ım byl pocˇet meˇst a obc´ı, ktere´ maj´ı web bez vlastn´ı dome´ny.
Tato situace byla zjiˇsteˇna pouze v 7% prˇ´ıpad˚u z testovane´ho vzorku. Adresy zalozˇene´ na
vlastn´ı dome´neˇ jako naprˇ´ıklad www.nazevobce.cz p˚usob´ı d˚uveˇryhodneˇjˇs´ım dojmem, jsou
le´pe zapamatovatelne´ a take´ le´pe reprezentuj´ı d˚ustojnost dane´ obce nebo meˇsta.
Z pr˚uzkumu take´ vyply´va´, zˇe nejobl´ıbeneˇjˇs´ı varianta e-mail˚u obsahuje na´zev obce, meˇsta
a jeho variace vcˇetneˇ neprakticky´ch kombinac´ı typu ou.XY, obec.XY,ou-XY, urad.XY apod.
(34%), slovo podatelna (10%), nebo jme´no a prˇ´ıjmen´ı konkre´tn´ı osoby (7%). Intuitivneˇjˇs´ı by
bylo striktneˇ se omezit pouze na pouzˇ´ıva´n´ı adresy podatelna@yx.cz, ktera´ nejle´pe vyhovuje
charakteru oficia´ln´ı komunikace.
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Kapitola 3
C´ıle pra´ce
V te´to kapitole jsou popisova´ny c´ıle ktere´ byly ustanoveny pro tento projekt, na jejich
za´kladeˇ bude v na´sledne´ kapitole proveden rozbor cele´ho syste´mu.
C´ılem tohoto projektu je implementace informacˇn´ıho syste´mu, slouzˇ´ıc´ıho pro prezen-
taci obce v prostrˇed´ı internetu, formou splnˇuj´ıc´ı vsˇechny normy stanovene´ za´konem. Da´le
by meˇl syste´m splnˇovat vsˇeobecne´ standarty zavedene´ v odveˇtv´ı informacˇn´ıch syste´mu.
Informacˇn´ı syste´m mus´ı by´t prˇehledny´, s prˇ´ıveˇtivy´m prostrˇed´ım k uzˇivateli, podporuj´ıc´ı
snadne´ z´ıska´van´ı hledany´ch dat o obci a deˇn´ı v n´ı.
Tento syste´m bude vystaveˇn na principech redakcˇn´ıho syste´mu. Redakcˇn´ı syste´m umozˇnˇuje
kazˇde´mu uzˇivateli bez znalosti programova´n´ı publikovat informace na internetu nebo meˇnit
sta´vaj´ıc´ı stra´nky. Nemus´ı prˇitom zna´t programovac´ı jazyk (X)HTML, PHP, JavaScript a
dalˇs´ı. Pomoc´ı redakcˇn´ıho syste´mu uzˇivatel uprav´ı stra´nky do potrˇebne´ formy. Vsˇechny pu-
blikacˇn´ı syste´my pro spra´vu obsahu maj´ı nespornou rˇadu vy´hod. Redakcˇn´ı syste´my urych-
luj´ı a znacˇneˇ zjednodusˇuj´ı pra´ci prˇi spra´veˇ a tvorbeˇ internetovy´ch stra´nek, vy´razneˇ snizˇuj´ı
na´klady na provoz prezentace.
Vy´hody
- sˇetrˇ´ı financˇn´ı na´klady za proveden´ı aktualizace webovy´ch stra´nek dodavatelem
- neza´vislost na dodavateli webovy´ch stra´nek, zmeˇny ktere´ potrˇebuje provozovatel si
snadno provede
- nejste za´visl´ı na sve´ kancela´rˇi, redakcˇn´ı syste´m mu˚zˇete pouzˇ´ıt kdekoliv, kde je prˇipojen´ı
k internetu
Nevy´hody
- investice do redakcˇn´ıho syste´mu zvysˇuje cenu webovy´ch stra´nek
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- prˇi male´m pocˇtu u´prav na stra´nka´ch, rˇa´doveˇ neˇkolik za rok, je investice do redakcˇn´ıho
syste´mu neefektivn´ı
- prˇi vysoke´m pocˇtu slozˇity´ch u´prav na stra´nka´ch je pra´ce v redakcˇn´ım syste´mu cˇasoveˇ
neefektivn´ı
Pro tuto pra´ci sem se rozhodl implementovat vlastn´ı redakcˇn´ı syste´m. Veˇtsˇina volneˇ
dostupny´ch redakcˇn´ıch syste´mu˚ je na tento druh informacˇn´ıho syste´mu azˇ prˇ´ıliˇs robustn´ıch.
3.1 Na´roky kladene´ na syste´m
3.1.1 Povinny´ obsah
Obsah stanoveny´ za´konem Cˇeske´ republiky
Oficia´ln´ı na´zev obce
Du˚vod a zp˚usob zalozˇen´ı obce
Organizacˇn´ı struktura
Kontroln´ı u´daje
Bankovn´ı spojen´ı
ICˇO, DICˇ
Opravne´ prostrˇedky
Formula´rˇe
Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı pouzˇ´ıvane´ prˇedpisy
Cen´ık sluzˇeb v oblasti poskytova´n´ı informac´ı
Vy´rocˇn´ı zpra´vy dle za´kona cˇ.106/1999sb
Seznam organizac´ı p˚usob´ıc´ı na u´zemı´ spra´vn´ıho celku
§26 za´kona cˇ.500/2004 stanovuje obci povinnost zrˇizovat u´rˇedn´ı desku, tato mus´ı by´t
verˇejneˇ prˇ´ıstupna´.
zrˇ´ızen´ı Elektronicke´ podatelny
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3.1.2 Na´roky na funkcˇnost syste´mu
Za´kladem informacˇn´ıho syste´mu je zobrazen´ı a spra´va vsˇech u´daj˚u povinny´ch pro tento druh
aplikace, ktere´ vyply´vaj´ı ze za´konne´ u´pravy platne´ pro Cˇeskou republiku, jako jsou elektro-
nicka´ podatelna, u´rˇedn´ı deska, informace o obci a obecn´ım u´rˇadeˇ. Tento obsah mu˚zˇe by´t
da´le editova´n uzˇivateli s prˇ´ıslusˇny´mi pra´vy. Kromeˇ toho pak zobrazen´ı rubrik, dotva´rˇeny´ch
beˇzˇny´m registrovany´m uzˇivatelem. Diskusn´ı fo´rum s mozˇnost´ı vytva´rˇet vlastn´ı te´mata a
vkla´dat prˇ´ıspeˇvky, fotogalerie s nab´ıdkou uploadu fotografii pro registrovane´ho uzˇivatele a
mapa obce s vkla´da´n´ı fotografii.
C´ılem teˇchto dalˇs´ı rubrik je ozˇiven´ı deˇn´ı na webove´ prezentaci obce, utvorˇen´ım komunity
pravidelny´ch na´vsˇteˇvn´ık˚u. T´ım z informacˇn´ıho syste´mu obce vytvorˇit prostor nejen pro
uzˇivatele hledaj´ıc´ı konkre´tn´ı informace o obci, ale i pro obyvatele obce, kterˇ´ı budou syste´m
pouzˇ´ıvat pro komunikaci mezi sebou.
3.1.3 Na´roky uzˇivatele
Dodrzˇova´n´ım obecny´ch podmı´nek pro web a dodrzˇova´n´ı pravidel pro ”Bezbarie´rovy´ web a
prˇ´ıstupnost”, azˇ 20% uzˇivatel˚u internetu je hendikepova´no. Pokud bude web dobrˇe cˇitelny´
a pouzˇitelny´ pro handicapovane´ uzˇivatele, mnohona´sobneˇ se tak zvy´sˇ´ı jeho cˇitelnost a
pouzˇitelnost i pro beˇzˇne´ uzˇivatele. Da´le bude plneˇ pouzˇitelny´ pro jake´hokoli uzˇivatele
s jaky´mkoli klientem respektuj´ıc´ım normu HTML.
Uzˇivatelske´ rozhran´ı vyznacˇuj´ıc´ı se snadny´m ovla´da´n´ım, jak pro anonymn´ıho uzˇivatele,
tak pro registrovane´ho uzˇivatele syste´mu prova´deˇj´ıc´ıho jeho spra´vu.
Minimalizovan´ı na´rok˚u na zpracova´n´ı, rychla´ odezva na prova´deˇne´ akce pro zveˇtsˇen´ı
komfortu uzˇivatele.
3.1.4 Bezpecˇnost
Pro zajiˇsteˇn´ı bezpecˇnosti uzˇivatel˚u a syste´mu je nutne´ dodrzˇovat neˇkolik za´kladn´ıch bezpecˇnostn´ıch
za´sad. Za´kladem bezpecˇne´ho webu je za´kaz pouzˇ´ıva´n´ı globa´ln´ıch promeˇnny´ch, ten se prova´d´ı
nastaven´ım register globals na hodnotu off v php.in.
Zabezpecˇen´ı proti u´toku typu SQL Injection. Prˇi tomto typu u´toku, je hodnota nad kte-
rou bude prova´deˇn SQL dotaz, pozmeˇneˇna a t´ım je dosazˇeno nezˇa´douc´ıho vy´sledku. U´tocˇn´ık
tak z´ıska´ prˇ´ıstup k jinak pro neˇho nedostupny´m dat˚um, nebo mu˚zˇe doj´ıt k posˇkozen´ı infor-
mac´ı ulozˇeny´ch v databa´zi. Z toho plyne nutnost kontrolovat vesˇkera´ vstupn´ı data, odstranit
z nich nezˇa´douc´ı znaky (zpeˇtna´ lomı´tka, uvozovky, b´ıle´ znaky, ostre´ za´vorky, ..) a nahradit
je jejich HTML ko´dem.
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V prˇ´ıpadeˇ odcizen´ı databa´ze je nutne´ zabra´nit u´tocˇn´ıkovi ve zneuzˇit´ı d˚uveˇrny´ch u´daj˚u,
proto se do databa´ze tyto data neukla´daj´ı jako cˇitelny´ text. Pouzˇ´ıva´ se hash funkce, ktera´
transformuje vstupn´ı rˇeteˇzec s libovolnou de´lkou na vy´sledny´ rˇeteˇzec znak˚u s pevnou de´lkou,
tzv. hash nebo take´ otisk. Pokud dojde k odcizen´ı hashovany´ch dat, u´tocˇn´ık nen´ı schopen
v kra´tke´ dobeˇ informaci rozlusˇtit. Typicky´ prˇ´ıklad uzˇit´ı je hashova´n´ı uzˇivatelsky´ch hesel.
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Kapitola 4
Na´vrh rˇesˇen´ı
Je nutne´ navrhnout potrˇebnou databa´zi a vytvorˇit hierarchicky´ syste´m uzˇivatel˚u, ktery´m
budou podle jejich pra´v nab´ıdnuty r˚uzne´ funkce informacˇn´ıho syste´mu.
4.1 ER-diagram
ER-diagram zobrazuje vnitrˇn´ı strukturu databa´ze a vztahy v n´ı. Na´vrh tabulek je proveden
tak, aby byly co nejefektivneˇji vyuzˇity a nedocha´zelo ke zbytecˇny´m SQL dotaz˚um. Cela´
databa´ze bude ulozˇena v ko´dova´n´ı UTF-8. viz 4.1
4.2 USE case diagram
Use case diagram zna´zornˇuje vsˇechny uzˇivatele syste´mu a jejich mozˇne´ interakce s n´ım.
Syste´m rozliˇsuje cˇtyrˇi skupiny uzˇivatel˚u: anonymn´ı uzˇivatel, registrovany´, registrovany´ uzˇivatel
s pra´vy sekreta´rˇe a registrovany´ uzˇivatel s administra´torsky´m opra´vneˇn´ım. Po vstupu do
syste´mu je uzˇivateli prˇiˇrazeno jedinecˇne´ session ID, podle ktere´ho je identifikovatelny´.
Anonymn´ı uzˇivatel je beˇzˇny´ na´vsˇteˇvn´ık syste´mu, jehozˇ pra´va jsou minimalizova´na na
prohl´ızˇen´ı informacˇn´ıho syste´mu, pouzˇ´ıva´n´ı podatelny a prˇisp´ıva´n´ı na fo´rum. Rubriky fo-
togalerie a mapa obce jsou pro neˇj prˇ´ıstupne´ pouze v rezˇimu na´hledu. Pro rozsˇ´ıˇren´ı svy´ch
mozˇnost´ı mus´ı uzˇivatel prove´st prˇihla´sˇen´ı do syste´mu svy´m jedinecˇny´m jme´nem a heslem,
pokud nema´ u´cˇet vytvorˇeny´, mu˚zˇe tak ucˇinit. Po prˇihla´sˇen´ı do syste´mu z´ıska´va´ pra´va re-
gistrovane´ho uzˇivatele. viz 4.2
Registrovane´mu uzˇivateli jsou automaticky prˇideˇlena pra´va, ktera´ mu umozˇnˇuj´ı pod´ılet
se na vytva´rˇen´ı obsahu neˇktery´ch cˇa´st´ı informacˇn´ıho syste´mu. Dosta´va´ mozˇnost vytva´rˇet
nove´ fotogalerie a prˇisp´ıvat do mapy obce, tato cˇinnost je kontrolova´na dalˇs´ı skupinou
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Obra´zek 4.1: ER diagram
uzˇivatel˚u na vhodnost obsahu a na´sledneˇ jsou zmeˇny ponecha´ny, nebo zamı´tnuty. viz 4.3
Registrovany´ uzˇivatel s pra´vem sekreta´rˇe je spra´vce vlastn´ıho obsahu informacˇn´ıho
syste´mu. Jeho hlavn´ı cˇinnost´ı je vytva´rˇen´ı a editace cˇla´nk˚u o obci, u´drzˇba u´rˇedn´ı desky,
vyveˇsˇova´n´ı vyhla´sˇek a za´pis˚u z jedna´n´ı zastupitelstva, zobrazova´n´ı vy´pis˚u o hospodarˇen´ı
v obci. Da´le pak ma´ mozˇnost cenzurovat obsah vytva´rˇeny´ uzˇivateli s nizˇsˇ´ım opra´vneˇn´ım.
U´cˇet sekreta´rˇ vznika´ z registrovane´ho uzˇivatele za´sahem administra´tora, ktery´ prova´d´ı
prˇideˇlen´ım pra´v.viz 4.4
Registrovany´ uzˇivatel s pra´vem administra´torsky´m opra´vneˇn´ım spravuje samotnou struk-
turu webove´ho rozhran´ı informacˇn´ıho syste´mu. V jeho kompetenci je te´zˇ spravova´n´ı u´cˇtu
jednotlivy´ch uzˇivatel˚u.viz 4.5
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Obra´zek 4.2: Anonymn´ı uzˇivatel
Obra´zek 4.3: Registrovany´ uzˇivatel
Obra´zek 4.4: Uzˇivatel s pra´vem sekreta´rˇe
Obra´zek 4.5: Adminitra´tor
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Kapitola 5
Implementace
Zacˇa´tek kapitoly je veˇnova´n popis˚um pouzˇity´ch softwarovy´ch prostrˇedk˚u, jejich vlastnostem
a d˚uvod˚um procˇ sem volil pra´veˇ je. V druhe´ cˇasti se zaby´va´m popisem jednotlivy´ch cˇa´sti
informacˇn´ıho syste´mu, jejich funkc´ı a strukturou. Prˇi implementaci jsem vyuzˇ´ıval postup˚u
z [3], [4] a [5]
5.1 Softwarove´ prostrˇedky
5.1.1 HTML
HTML (Hypertext Markup Language) je jedn´ım z jazyk˚u slouzˇ´ıc´ıch k vytva´rˇen´ı webovy´ch
stra´nek. Jedna´ se o textove´ soubory, jejich cˇa´sti jsou forma´tovany´ pomoc´ı HTML znacˇek a
t´ım vytva´rˇej´ı element stra´nky. Soucˇa´st´ı elementu mohou by´t vnorˇene´ elementy. Jednotlive´
elementy obsahuj´ı atributy, ktere´ slouzˇ´ı k uprˇesneˇn´ı jejich vlastnost´ı [6].
Rozdeˇleni znacˇek podle jejich funkce:
Struktura´ln´ı znacˇky - da´vaj´ı dokumentu formu, deˇlen´ı dokumentu na logicke´ celky
Se´manticke´ znacˇky - popisuj´ı povahu prˇ´ıslusˇne´ho elementu, tyto znacˇky usnadnˇuj´ı
automatizovane´ zpracovan´ı a vyhleda´va´n´ı informac´ı v dokumentu
Stylisticke´ znacˇky - ovlivnˇuj´ı vzhled elementu prˇi vlastn´ım zobrazen´ı, funkci teˇchto
znacˇek prˇevzalo kaska´dove´ stylovan´ı
5.1.2 PHP
PHP je skriptovac´ı programovac´ı jazyk, urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro programova´n´ı dynamicky´ch
internetovy´ch stra´nek. Skripty jsou prova´deˇny na straneˇ serveru, k uzˇivateli je prˇena´sˇen azˇ
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vy´sledek jejich cˇinnosti. Obsahuje rozsa´hle´ knihovny funkc´ı pro zpracova´n´ı textu, grafiky,
pra´ci se soubory, prˇ´ıstup k veˇtsˇineˇ databa´zovy´ch server˚u, podporu cele´ rˇady internetovy´ch
protokol˚u.[7]
5.1.3 Smarty
Smarty je sˇablonovac´ı syste´m pro PHP, ktery´ umozˇnˇuje vkla´dat do HTML ko´du dalˇs´ı
prˇ´ıkazy a oddeˇlit tak aplikacˇn´ı logiku od prezentace dat. Nejveˇtsˇ´ı uplatneˇn´ı ma´ tento syste´m
prˇi pra´ci na veˇtsˇ´ıch projektech, kde je pra´ce rozdeˇlena mezi programa´tory a designe´ry [8] .
Vlastnosti Sma´rty
Rychly´ sˇablonovac´ı syste´m.
Zkompilovan´ı aplikacˇn´ı logiky a prezentace dat se prova´d´ı pouze jednou, prˇi dalˇs´ım
vstupu na stra´nky se pouzˇije jizˇ kompilovany´ ko´d.
Opeˇtovne´ kompilova´n´ı se provede jen se sˇablonami, ktere´ byly zmeˇneˇny.
Snadne´ vytva´rˇen´ı vlastn´ıch funkc´ı a modifika´tor˚u promeˇnny´ch a z toho vyply´vaj´ıc´ı
snadne´ rozsˇiˇrova´n´ı sˇablonovac´ıho jazyka.
Mozˇnost pouzˇit´ı cachova´n´ı obsahu, kdy se negeneruj´ı PHP skripty, ale klasicke´ HTML.
T´ımto se odlehcˇ´ı zat´ızˇen´ı serveru prˇi zobrazova´ni stra´nek.
5.1.4 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk urcˇen´ı pro spra´vu zp˚usobu zobrazen´ı stra´nek na-
psany´ch v (X)HTML, XML. Hlavn´ı mysˇlenkou je oddeˇlen´ı ko´du vzhledu dokumentu od
jeho struktury a obsahu. Nahrazuje funkci stylisticky´ch znacˇek v HTML a to na jednom
mı´steˇ pro cely´ web, umozˇnˇuj´ıc´ı rychle´ a snadne´ zmeˇny cele´ho stylova´n´ı. Stylovy´ za´znam
je slozˇen z posloupnosti pravidel, ktera´ urcˇuj´ı stylovan´ı neˇktere´ho, nebo skupiny element˚u.
Element na ktery´ se dane´ pravidlo pouzˇije je urcˇen selektorem, ktery´ je zapsa´n na zacˇa´tku
pravidla [9]. Vy´hody CSS:
Dobrˇe strukturovane´ dokumenty
Prˇehledny´ a jednoduchy´ ko´d
Mensˇ´ı datova´ velikost stra´nky
Rychlejˇs´ı nacˇ´ıta´n´ı stra´nek
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5.1.5 JavaScript
JavaScript je multiplatformn´ı, objektoveˇ orientovany´ skriptovac´ı jazyk, ktery´ se pouzˇ´ıva´
jako interpretovany´ programovac´ı jazyk pro WWW stra´nky, cˇasto vkla´dany´ prˇ´ımo do
HTML ko´du stra´nky. Jsou j´ım obvykle ovla´da´ny r˚uzne´ interaktivn´ı prvky GUI nebo tvorˇeny
animace a efekty obra´zk˚u. Tento syste´m ma´, stejneˇ jako vsˇechny syste´my sve´ vy´hody i
nevy´hody. Vy´hodou je mnohem mensˇ´ı zateˇzˇova´n´ı serveru, na ktere´m jsou stra´nky umı´steˇny.
Da´le jsou to funkce a schopnosti, ktere´ lze prova´deˇt na straneˇ klienta a ktere´ by byly na
straneˇ serveru neproveditelne´. Nejveˇtsˇ´ım omezen´ım je nemozˇnost manipulovat se soubory
a to jak na straneˇ serveru, tak na straneˇ klienta [10] .
5.1.6 MySQL
MySQL je multiplatformn´ı databa´ze. Komunikace s n´ı prob´ıha´ pomoc´ı jazyka SQL, podobneˇ
jako u ostatn´ıch SQL databa´z´ı se jedna´ o dialekt tohoto jazyka s neˇktery´mi rozsˇ´ıˇren´ımi.
Pro svou snadnou implementovatelnost, vy´kon a prˇedevsˇ´ım d´ıky tomu, zˇe se jedna´ o volneˇ
sˇiˇritelny´ software, ma´ vysoky´ pod´ıl na v soucˇasne´ dobeˇ pouzˇ´ıvany´ch databa´z´ıch. Velmi
obl´ıbena´ a cˇasto nasazovana´ je kombinace MySQL, PHP a Apache jako za´kladn´ı software
webove´ho serveru. MySQL bylo od pocˇa´tku optimalizova´no prˇedevsˇ´ım na rychlost, a to i
za cenu neˇktery´ch zjednodusˇen´ı.
5.2 Databa´ze
5.2.1 Tabulka uzˇivatel
Tato tabulka slouzˇ´ı k uchova´n´ı vesˇkery´ch relevantn´ıch dat o uzˇivateli. Hesla uzˇivatel˚u jsou
ukla´da´na v hashovane´ podobeˇ.
5.2.2 Tabulka hlavn´ı odkazy
Obsah te´to tabulky je tvorˇen informacemi o odkazech, ktere´ budou umı´steˇny v panelu
hlavn´ıho menu. Prˇi instalaci webu je tato tabulka naplneˇna skriptem a je tak nahra´na
za´kladn´ı struktura webu.
5.2.3 Tabulka vedlejˇs´ı odkazy
V tabulce je ulozˇena struktura vedlejˇs´ıch menu. Stejneˇ jako Tabulka hlavn´ıch odkaz˚u je
i tato naplneˇna za´kladn´ımi daty prˇi instalaci webu. Atribut kpolozce urcˇuje ke ktere´mu
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odkazu hlavn´ıho menu bude za´znam patrˇit. Atribut odkaz stanovuje adresu odkazu.
5.2.4 Tabulka obsah
Tabulka slouzˇ´ı pro uchova´va´n´ı obsahu dynamicky vytva´rˇeny´ch stra´nek. Obsahuje atributy
login, obsahstranky, cas, kodkazu. Login slouzˇ´ı pro uchova´n´ı odkazu na osobu, ktera´ provedla
posledn´ı zmeˇny, datum te´to zmeˇny je ulozˇen v atributu cas. Atribut kodkazu zde slouzˇ´ı jako
ciz´ı kl´ıcˇ pro urcˇen´ı mı´sta, kde bude stra´nka zobrazena. Vlastn´ı obsah stra´nky je ulozˇen
v atributu obsahstranky v podobeˇ HTML ko´du.
5.2.5 Tabulka te´mata
Slouzˇ´ı pro uchova´n´ı te´mat pro webove´ fo´rum. Atributy login, nadpis a id jako prima´rn´ı
kl´ıcˇ.
5.2.6 Tabulka prˇ´ıspeˇvky
Uchova´va´ vlastn´ı prˇ´ıspeˇvky zobrazovane´ na fo´ru. Atribut idtematu je ciz´ı kl´ıcˇ, ktery´ slouzˇ´ı
jako reference do tabulky te´mata.
5.2.7 Tabulka mapa
Tabulka obsahuje atributy x a y , pomoc´ı ktery´ch se urcˇuje sourˇadnice na mapeˇ. Te´to
sourˇadnici je prˇiˇrazeno jme´no, ulozˇene´ v nazev, ktere´ slouzˇ´ı jako nadpis pro fotoalbum.
5.2.8 Tabulka foto
Pouzˇ´ıva´ se pro ukla´da´n´ı cesty k vlastn´ı fotografii, ktera´ je v atributu cesta. Ciz´ı kl´ıcˇ pozice
slouzˇ´ı jako reference do tabulky mapa.
5.2.9 Dalˇs´ı tabulky
Databa´ze da´le obsahuje tabulky hospodareni, vyhlasky, obsahobrazky a jednani. Struktura
teˇchto tabulek je velmi podobna´, slouzˇ´ı pro ukla´da´n´ı cest k soubor˚um, ktere´ jsou pouzˇ´ıva´ny
v informacˇn´ıch rubrika´ch syste´mu a k dotva´rˇen´ı obsahu syste´mu.
5.3 Architekt˚ura syste´mu
Staticke´ cˇa´sti syste´mu jsou slozˇeny z PHP skript˚u pro nacˇ´ıta´n´ı a ukla´da´n´ı dat ulozˇeny´ch
v databa´zi. Data jsou zobrazova´na prˇes prˇ´ıslusˇnou sˇablonu (naprˇ. index.php a index.tpl).
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Tyto staticke´ odd´ıly slouzˇ´ı pro implementaci stra´nek ktere´ pro svoj´ı podstatou nemohou
by´t tvorˇeny samotny´m uzˇivatelem.
Cˇa´st webu, u ktere´ je mozˇnost modifikace je prova´deˇna prˇes sˇablonu duprava.tpl, ktera´
obsahuje formula´rˇe pro zmeˇny textove´ho obsahu stra´nek. Tyto zmeˇny jsou zpracova´ny po-
moc´ı duprava.php.
Dotva´rˇen´ı struktury webu je prova´deˇno prˇes sˇablonu strom.tpl, provedene´ zmeˇny jsou
kontrolova´ny a na´sledneˇ ulozˇeny skriptem strom.php.
Skript upload.php zpracova´va´ pozˇadavky na nahra´va´n´ı soubor˚u na server a jejich zarˇazen´ı
do databa´ze. Vesˇkere´ maza´n´ı u´daj˚u z databa´ze je uskutecˇneˇno za pouzˇit´ı udrzba.php.
5.4 Jednotlive´ cˇa´sti syste´mu
5.4.1 Obsah stra´nek
Textovy´ obsah stra´nek je ukla´da´n do tabulky obsah a to v podobeˇ textu obsahuj´ıc´ıho HTML
tagy. Tento text je vkla´da´n pomoc´ı formula´rˇ˚u popsany´ch v sˇabloneˇ duprava.tpl, ktera´ se
zobrazuje pouze pro uzˇivatele s pra´vem sekreta´rˇ˚u. Formula´rˇ je rozdeˇlen na cˇa´sti pro psan´ı
textu, vkla´da´n´ı obra´zk˚u na stra´nku a cˇa´st pro forma´tova´n´ı textu. Cˇa´st pro editaci textu je
tvorˇena pomoc´ı tagu TEXTAREA, do ktere´ se nacˇ´ıta´ text z tabulky obsah. Forma´tova´n´ı
textu je uskutecˇneˇno pomoc´ı HTML tag˚u, ktere´ jsou vkla´da´ny pomoc´ı JavaScriptu sim-
ple tag. Mı´sto vlozˇen´ı tagu do textu je urcˇeno pozic´ı kurzoru, nebo vy´beˇrem cˇa´sti textu, kdy
je tato cˇa´st vlozˇena mezi tagy. Vkla´da´n´ı obra´zk˚u se prova´d´ı pomoc´ı formula´rˇe, umozˇnˇuj´ıc´ıho
nahra´n´ı obra´zku na server a jeho prˇeveden´ı na pozˇadovanou velikost. Na´sledny´m vy´beˇrem
obra´zk˚u ze seznamu obsazˇene´ho ve formula´rˇi se na urcˇenou pozici v TEXTAREA vlozˇ´ı
tag img s atributy urcˇuj´ıc´ımi obra´zek. Po potvrzen´ı formula´rˇe se jeho obsah odes´ıla´ na
duprava.php, kde se nejprve pomoci mysql real escape string u´prava rˇeteˇzce pro bezpecˇne´
pouzˇit´ı v MySQL dotazech a azˇ pote´ se rˇeteˇzec ulozˇ´ı do tabulky obsah.
5.4.2 Struktura stra´nek
Struktura odkaz˚u stra´nek je ukla´da´na do tabulek hlavniodkazy a vedlejsiodkazy. Prˇi instalaci
stra´nek jsou tyto tabulky naplneˇny skriptem, ktery´ do nich ulozˇ´ı za´kladn´ı strukturu webu.
Za´sahy tohoto skriptu do databa´ze jsou vedeny jako u´pravy provedene´ uzˇivatelem auto, aby
byly jeho akce jednoznacˇneˇ identifikovatelne´. Dalˇs´ı u´pravy struktury webu mu˚zˇe prova´deˇt
pouze uzˇivatel s opra´vneˇn´ım administra´tora a to prˇes formula´rˇ, ktery´ je dostupny´ v hlavn´ım
menu pod polozˇkou Mapa webu. Zobrazen´ı odkaz˚u je pak prova´deˇno pomoc´ı cˇa´st´ı sˇablon
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hlavniMenu.tpl a menu2.tpl, ktere´ zpracova´vaj´ı data pos´ılana´ z obsah.php.
5.4.3 Aktuality
Akuality jsou zobrazova´ny na u´vodn´ı stra´nce cele´ho syste´mu pomoc´ı skriptu index.php a
sˇablony index.tpl, jestlizˇe je zpra´va prˇ´ıliˇs dlouha´ je zobrazena pouze jej´ı cˇa´st s mozˇnost´ı
rozkliknut´ı. Uzˇivateli s pra´vem sekreta´rˇe je zobrazen formula´rˇ na vkla´da´n´ı novy´ch aktualit.
5.4.4 U´rˇedn´ı deska
Vy´veˇsky u´rˇedn´ı desky jsou ulozˇen v tabulce uredniDeska, pro jejich vkla´da´n´ı je nutne´
opra´vneˇn´ı sekreta´rˇe. Obsah desky je tvorˇen prˇes formula´rˇ v sˇabloneˇ uredniDeska.tpl. Potrˇebna´
data pro charakteristiku prˇ´ıspeˇvku na desce jsou datum vyveˇsˇen´ı, prˇedpokla´dane´ho sejmut´ı,
nadpis a soubor obsahuj´ıc´ı plne´ zneˇn´ı prˇ´ıspeˇvku. Vyplneˇny´ formula´rˇ se odes´ıla´ na uredni-
Deska.php. Jestlizˇe je datum dne, kdy uzˇivatel prˇistupuje na desku veˇtsˇ´ı nezˇ datum sejmut´ı
prˇ´ıspeˇvku, bude tento prˇ´ıspeˇvek zobrazen jako neaktivn´ı v arch´ıvu u´rˇedn´ı desky. Sekreta´rˇ
ma´ mozˇnost prˇedcˇasneˇ sejmout,editovat a rusˇit jizˇ existuj´ıc´ı zpra´vy.
5.4.5 E-podatelna
E-podatelna je tvorˇena formula´rˇem pro odes´ıla´n´ı email˚u na adresu podatelny obecn´ıho
u´rˇadu. Uzˇivatel zde nastavuje typ zpra´vy, email na ktery´ se ma´ odpoveˇdeˇt, text zpra´vy a
ma´ take´ mozˇnost prˇilozˇen´ı souboru ke zpra´veˇ.
5.4.6 Forum
Fo´rum je implementova´no pomoc´ı sˇablony forum.tpl a skriptu forum.php. Prˇi vstupu na
fo´rum se ve skriptu vybere obsah tabulky temata, ten se na´sledneˇ zobraz´ı prˇes sˇablonu jako
seznam odkaz˚u na skupiny prˇ´ıspeˇvk˚u. Prˇechodem na urcˇite´ te´ma se odesˇle identifika´tor
te´matu v databa´zi ($ GET[’poradi’]) ke skriptu forum.php, kde je nejprve zkontrolova´n
funkc´ı is numeric na spra´vnost obsahu. Pokud je kontrola u´speˇsˇna´ pote´ jsou z tabulky
prispevky vybra´ny pozˇadovane´ hodnoty a zobrazeny prˇes sˇablonu. Nove´ prˇ´ıspeˇvky jsou
prˇed vlozˇen´ım do databa´ze upraveny pomoc´ı mysql real escape string pro bezpecˇne´ pouzˇit´ı
v MySQL dotazech. Pokud je prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel s pra´vem sekreta´rˇe dosta´va´ nav´ıc mozˇnost
mazat prˇ´ıspeˇvky a cela´ te´mata. Pozˇadavky na tuto u´drzˇbu jsou zas´ıla´ny ke skriptu du-
prava.php, kde se nejprve oveˇrˇ´ı pra´va prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele a na´sledneˇ se provede smaza´n´ı
z databa´ze.
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5.4.7 Mapa obce
Je implementova´na pomoc´ı JavaScriptu v mapa.php. Skript napln´ı hodnoty x, y a nazev
z tabulky mapa do trˇ´ı pomocny´ch pol´ı. Vlastn´ı mapa vyuzˇ´ıva´ vlastnost´ı tabulky, ktere´
je prˇiˇrazen podkladovy´ obra´zek. Bunˇky tabulky pak obsahuj´ı nad vy´znamny´mi objekty
pr˚uhledny´ obra´zek, zara´movany´ v HTML odkazu, u kazˇde´ho je pomoc´ı handler˚u uda´lost´ı
onMouseOver a onMouseOut vytvorˇena za´meˇna pr˚uhledne´ho obra´zku na symbol indikuj´ıc´ı
za´znam v databa´zi. Hlavn´ı cˇast´ı mapy je funkce VytvorMapu, vstupn´ımi argumenty jsou
rozmeˇry pozad´ı, jme´no souboru, ktery´ bude slouzˇit jako pozad´ı, a odkaz na pole obsa-
huj´ıc´ı informace vybrane´ z databa´ze. Kliknut´ım na odkaz na mapeˇ se odes´ıla´ identifika´tor
tohoto bodu ($ GET[’id’]) ke skriptu foto.php, kde se nejprve pomoc´ı funkce is numeric
oveˇrˇ´ı spra´vnost prˇeda´vane´ hodnoty. Podle te´to hodnoty se z tabulky foto vyberou prˇ´ıslusˇne´
fotografie.
5.4.8 Fotogalerie
Fotogalerie vyuzˇ´ıva´ stejneˇ jako mapa obce tabulky mapa a foto, rozhodl jsem se pro tento
krok z d˚uvodu podobnosti dat, ktera´ pouzˇ´ıvaj´ı tyto dveˇ rubriky. Zobrazeni je prova´deˇno
skriptem fotouvod.php a sˇablonou fotoUvod.tpl. K nahra´va´n´ı novy´ch fotografiı se pouzˇ´ıva´
skript foto.php. Pouzˇit´ım tabulky mapa vznika´ potrˇeba odliˇsit u´daje z mapy od fotogalerie,
to je doc´ıleno nastaven´ım sourˇadnic x a y pro polozˇky fotogalerie na hodnoty -1. Vlastn´ı
fotografie jsou zobrazova´ny pomoc´ı JavaScriptove´ knihovny Lightbox2.
5.4.9 Uzˇivatele´
Spra´va uzˇivatel˚u je prova´deˇna administra´torem, ktery´ jediny´ ma´ na toto opra´vneˇn´ı. Je
mu zobrazen list vsˇech uzˇivatel˚u s mozˇnostmi na jejich maza´n´ı, nebo editaci jednotlivy´ch
polozˇek.
5.4.10 Validita odes´ılany´ch formula´rˇ˚u
Validita formula´rˇovy´ch pol´ı je oveˇrˇena jesˇteˇ prˇed odesla´n´ım pomoc´ı reakce na uda´lost
formula´rˇe onSubmit, ktera´ vola´ JavaScript Validate. Tento script vrac´ı v prˇ´ıpadeˇ chyby
v hodnota´ch formula´rˇe alert okno s upozorneˇn´ım na sˇpatneˇ zadane´ hodnoty. Prˇi vypnut´ı
vykona´va´n´ı JavaScriptu uzˇivatelem jsou formula´rˇova´ data kontrolova´na azˇ ve skriptu, ktery´
je zpracova´va´.
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Kapitola 6
Na´vrh mozˇny´ch rozsˇ´ıˇren´ı
V prˇ´ıpadeˇ za´jmu je mozˇne´ syste´m da´le rozsˇ´ıˇrit o dalˇs´ı funkcˇn´ı cˇa´sti. Jednalo by se hlavneˇ
o rozsˇ´ıˇren´ı zvysˇuj´ıc´ı komfort uzˇivatel˚u hledaj´ıc´ıch informace. Jako prˇ´ıklad bych uvedl mozˇnost
vytvorˇen´ı RSS informacˇn´ıho kana´lu, ktery´ by zas´ılal uzˇivatel˚um upozorneˇn´ı na nove´ prˇ´ıspeˇvky
v informacˇn´ım syste´mu. Syste´m je mozˇne´ rozsˇ´ıˇrit o funkce exportu dat do XML nebo csv,
pro jejich snadnou archivaci. Funkce by mohla slouzˇit pro uchova´va´n´ı struktury webu s je-
jich obsahem.
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Kapitola 7
Za´veˇr
C´ılem tohoto projektu bylo sezna´mit se s problematikou informacˇn´ıch syste´mu meˇst a obc´ı,
zvolit vhodne´ implementacˇn´ı prostrˇedky a vytvorˇit informacˇn´ı syste´m male´ obce. Jedn´ım
z hlavn´ıch u´kol˚u bylo vytvorˇen´ı jednoduche´ho rozhran´ı pro spravova´n´ı syste´mu, tak aby
uzˇivatele´ mohly tento syste´m pouzˇ´ıvat bez veˇtsˇ´ıch znalost´ı programovac´ıch technik. K edi-
taci obsahu je vhodna´ znalost prˇiblizˇne´ funkce HTML tag˚u, ale v dnesˇn´ı dobeˇ kdy je tento
zp˚usob forma´tova´n´ı pouzˇ´ıva´n velice cˇasto (naprˇ. email, diskusn´ı fo´ra), by to nemeˇl by´t
proble´m i pro me´neˇ zkusˇene´ho uzˇivatele. Snadna´ zmeˇna obsahu je podporˇena prˇehledny´m
a prˇ´ıveˇtivy´m prostrˇed´ım editacˇn´ıho formula´rˇe.
Dı´ky bakala´rˇske´ pra´ci jsem si prohloubil znalost PHP5, MySQL, HTML a sezna´mil jsem
se s sˇablonovac´ım syste´mem SMARTY. Prˇi pocˇa´tc´ıch projektu se syste´m SMARTY jevil
jako neprˇ´ıliˇs prˇ´ınosny´ pro vytva´rˇeni ko´du, jeho vy´hody jsem ocenil azˇ v pozdeˇjˇs´ım stadiu
rˇesˇen´ı. Projekt ktery´ byl rozdeˇlen na cˇa´st obsahuj´ıc´ı PHP ko´d a na sˇablonu slouzˇ´ıc´ı pro
zobrazen´ı, byl prˇehledneˇjˇs´ı a pra´ce s n´ım intuitivneˇjˇs´ı.
Aplikace je dostupna´ na http://www.vysocan.cz/is
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Dodatek A
Prˇ´ıloha 1
Pozˇadovana´ konfigurace:
• Web server Apache v2.0 a vysˇsˇ´ı
• MySQL 5.0
• PHP5
Postup instalace
• Zkop´ırujte soubory do adresa´rˇe nastavene´ho v konfiguracˇn´ım souboru serveru
• Vytvorˇte databa´zi, prˇihlasˇovac´ı jme´no a heslo k n´ı nastavte v configdb.php
• Vytvorˇte a naplnˇte tabulky databa´ze proveden´ım SQL dotaz˚u ulozˇeny´ch v createdb.sql
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